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探討財務借貸電視廣告的文化意涵 
黃曉苓 
 
（圖片來源：www.fotos.directory） 
前言 
借錢──一直也被認為是一件不光彩的事，不管是基於失業、生意失敗、甚至家
庭變故等原因，即便理由多麼的正當，一旦遇上經濟困難，淪落到要跟人家借錢，
儘管對象是親人或朋友，都是一件難以啟齒的事情。但時移世易，時至今日，借
錢已經是一種商品，在電視經常都能看到財務信貸公司的廣告片，借錢的人可以
光明正大地陳述各種缺錢理由，至於提供借貸的財務公司不再是以往電影、電視
劇裏惡形惡相的高利貸者，而是以親切友善的態度，準備隨時為人們提供借貸服
務的高利貸職員。這種商品交易在一片歡愉氣氛中進行，同時顛覆著我們傳統的
理財觀念。那些自小被教導的觀念如量入為出、多勞多得、儲蓄以備不時之需等，
近年已在電視廣告中銷聲匿跡。取而代之的是鼓勵消費，量出為入的概念。現在
的財務信貸廣告會非常坦蕩的告訴你：「錢不夠花便去貸款吧！」、「不用上街
也可辦得到便好了！」 
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事實上電視廣告是一種人為的文化產物，從功能上而言，是商品行銷的一部分，
經由傳播媒體發放給觀眾以達到推銷商品的目的。廣告商不惜斥資巨款拍攝廣告
片段，在短短三十秒內傳達商品的優點，藉著創意的橋段、精美的畫面，再配合
悅耳音樂、觸動情感的對白，以聲音和影像把消費者的訴求呈現出來，吸引大眾
的注意力，從而刺激消費意欲，又或為品牌建立專屬的形象，好讓人們能在同類
商品中辨識出品牌的差異。 
 
就廣告呈現訴求的方式而言，以訴諸理性為主。廣告會直接向目標觀眾說明消費
商品可以獲得什麼好處，例如說明商品的品質、價格優惠和功能等，務求說之於
理，強化消費者的記憶。甚或以感性訴求為主，動之以情，為商品或品牌打造良
好的印象，以使觀眾產生共鳴以及美好的感覺，從而在情感影響之下，潛移默化
地改變消費者的價值觀、提升需要和消費動機。而普遍的電視廣告都會以感性訴
求為主，運用影像與聲音的生動變化來觸動觀眾的情感。但無論廣告訴求是採用
理性或感性的模式，內容都不可能跟觀眾的文化價值觀有對抗性的衝突，否則只
會對商品行銷做成負面的影響。 
 
然而，每天在電視上也重複著播放率極高的財務公司廣告，他們除了堂而皇之的
向人們渲染著「錢不夠花便借錢」觀念外，甚至還以不勞而獲此類背離傳統理財
觀念的情節來渲染大眾。即使在投訴風氣盛行的香港，觀眾偶然在電視上發現一
句俗語，或者牽涉道德議題的內容都會舉報投訴，為何這類散播著違背傳統價值
觀的借貸廣告，卻沒有牽起社會強烈反應的跡象？是否意味著這些財務借貸廣告
裏面某程度上反映了一些社會真實狀況，以及符合文化價值觀的要素呢？ 
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研究方法 
針對近年不少財務公司廣告，無論故事、對白、影像、音樂、情節等，都在精心
設計之下成功地吸引到觀眾注意，甚至引起話題和獲得廣告獎項。本文將會選取
幾家財務借貸公司的私人借貸服務電視廣告，進行文本分析和符號學分析，透過
閱讀文本的過程，深入解讀私人借貸廣告片呈現內容，探討其反映的社會現象以
及扣連著的文化價值。‵ 
 
研究對象及範圍 
財務借貸公司的電視廣告眾多，儘管同一公司都會因應不同服務性質，製作不同
篇章的廣告影片，故此本文會以私人借貸服務的電視廣告作為研究對象，並把物
業抵押貸款相關的廣告排除在外。因為在香港持有物業者，代表著已經擁有一定
的經濟能力，他們向財務公司抵押物業借貸周轉較為容易，而對財務公司而言，
這種業務風險值也較低。 
 
相反，私人借貸潛在的服務對象所佔的人口比例較高，甚至從廣告的量數上亦可
見相關市場的競爭程度較大，為了宣傳私人借貸服務，每家財務公司都會在同一
系列電視廣告推出多於一條的宣傳片，務求藉著高曝光率搶佔借貸市場。而本文
所選取的研究對象分別來自三家財務借貨公司，各兩則的私人借貸廣告，相關文
本如下： 
一、邦民日本財務—─《Super Promise勇破怪獸》兩篇（可見附件【樣本一】、
【樣本二】） 
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二、UA亞洲聯合財務有限公司──《邁進更廣闊天空》兩篇（可見附件【樣本
三】、【樣本四】） 
三、安信信貸—─《兒子畢業篇》和《交學費篇》（可見附件【樣本五】、【樣
本六】） 
 
研究重點 
電視廣告是由影像與聲音兩部分組成，影像部分包括了廣告中的所有場景、圖像
和文字，而聲音部分則包括對話、旁白、音樂等。而本文的分析重點將包括下列
項目： 
一、廣告呈現角色定位 
從場景、角色的性別、年齡等表徵和借貸因原，分析主要角色（貸款者）是屬於
怎樣的族群以及其生活型態。 
二、財務公司化身的形象 
分析財務公司化身的形象、故事情節和事主的遭遇，反映出現今社會現象和價值
觀。 
三、廣告與文化價值觀扣連 
從廣告創意概念、宣傳標語、對白及符號，與社會現象和文化價值觀的契合。 
 
文本閱讀 
一、邦民日本財務—─《Super Promise勇破怪獸》兩篇 
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樣本一：《貪食文件怪》與樣本二：《電話唔批怪》是邦民日本財務同一系列的
廣告，影片風格均是仿照日本動畫及電玩模式。廣告開宗明義直接用字卡和旁白
道出主題：「Super Promise勇破貪食證明文件怪」或「Super Promise勇破電話唔
批怪」。接著的故事流程均為事主被怪獸襲擊，正義使者及時現身，施展絕技「唔
使證明拳」或「易批熱線掌」把怪獸打倒，象徵為事主消除貸款障礙，然後提示
事主申請貸款的方法，讓他即時獲得現金，完成任務後，正義使者會在維多利亞
港上空飛走，留下貸款熱線號碼，右下角出現日文「つつく」的待續字樣。最後
以財務公司廣告牌（Billboard）配上宣傳標語「易借易還！」作結。 
 
這一系列的廣告都是由年輕女性穿著模仿動漫《美少女戰士》的服飾，擔任正義
使者「Super Promise」一角，並以之作為財務公司的使者，而事主（貸款者）均
是年約廿多歲的青年男性，情節沒有交待兩人須要借錢的原因，卻集中反映他們
因為申請貸款的程序繁複而感到困擾，並在廣告中以「怪獸」的姿態出現，作為
邪惡的角色不斷壓迫事主，而作為救星的美少女會及時出手化解危機，打倒怪獸
之後，只會教事主怎樣貨款，而不是把錢直接交到事主手上。 
 
二、UA亞洲聯合財務有限公司──《邁進更廣闊天空》兩篇 
第一篇《No show私人貸款專線》的內容是由兩個年青男子（事主與友人）在家
中玩電動開始，友人怪責事主技術不佳，事主才道出正臨財政緊拙的問題，友人
提議事主去貸款，但事主表明不想外出，結果便有財務公司飛船主動來到他們的
露台，並有兩名以空中服務員裝扮的美女走進家裏，給事主提供「No show私人
貸款專線」，強調「連身份證都唔使，靠把聲就借到錢，唔使停晒手時間都慳好
多！」結尾出現電玩遊戲勝利的畫面示意成功借貸。於是事主與友人在露台聊
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天，貸款飛船在空中飛過，最後以財務公司廣告牌配上宣傳標語「邁進更廣闊天
空」作結。 
 
而第二篇是以一個打扮時尚的年青女性在巴黎逛街購物開始，在購物期間發現心
頭好時，卻想起自己還有許用信用咭欠款還未繳清，接著便有財務公司飛船主動
從天而降，兩名以空中服務員裝扮的美女邀請女事主進入飛船內，並建議她用「卡
數一筆清」，告訴她可以節省利息、靈活還款之餘，還強調「一次清走卡數，去
全世界 Shopping都冇問題啦！」然後鏡頭一轉見飛船離開，女事主就繼續購物，
試鞋、選首飾、買襯衣，開心說：「見到鍾意嘅嘢都可以買晒返屋企啦！」結尾
出現夜景下女事主手挽著數袋戰利品，那艘貸款飛船又在空中盤旋，最後也以財
務公司廣告牌配上宣傳標語「邁進更廣闊天空」作結。 
 
這兩個 UA 亞洲聯合財務的同一系列廣告，明顯地各自針對男性和女性客戶而
設，對男性客戶推銷不須露臉和提交文件，「打個電話就能借錢」的服務，廣告
中也沒有透露事主財政緊拙的原因，重點在於以制服美女作為代言人，主動現身
且親切貼心地為男事主出謀獻策，陳述貸款容易，絕不留難的好處，而且男事主
無須為借錢一事花時間。 
 
對於女性客戶，廣告採取推銷「卡數一筆清」，明確道出女事主的財困源自於花
費購物，所以那些制服美女猶如姊妹般，跟她分享借錢的各種好處，除了節省利
息、還款輕鬆外，還可使她們騰出更多的消費力，好讓她繼續當個購物狂。廣告
片中也穿插了倫敦、東京等城市景觀，並用較多篇幅呈現女事主離開飛船後的購
物情況，以突出女事主借錢後就可以跑遍世界各地購買更多的心頭好。 
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三、安信信貸—─《兒子畢業篇》和《交學費篇》 
《兒子畢業篇》以大排檔作場景，一位穿著黑色圍裙，戴著手套，一頭白髮的阿
伯，雙手作揖地向坐在收銀處的老闆娘求請借錢，卻遭老闆娘冷淡回應。阿伯陳
述自己一年三百六十五日、無論天氣怎樣惡劣也有上班，但也負擔不起去英國參
加兒子畢業典禮的費用。老闆娘竟然示意給阿伯提供高息貸款，當阿伯震驚之
際，一個戴著「OK手勢臉罩」的男人現身，雙手搭在阿伯肩膀上，唱著《情與
義》首句「情與義」，接著安信兄弟連同另外兩個戴上「舉姆指手勢臉罩」和「勝
利手勢臉罩」的男人一起出現接唱「值千金」，接著三個載臉罩的男士擺出超人
姿勢，配上旁白：「借得足，還得易，Fit 晒你預算」，之後安信兄弟便給阿伯
奉上兩個「大錢袋」，阿伯即時與戴著「OK手勢臉罩」的男人做出敬禮動作，
接著兄弟們以旁白疾呼：「點都幫你度掂佢」，最後一幕換成英國場景，穿著學
士袍的男子，感動地叫喊一聲「阿爸！」，並擁抱背著鏡頭，挽著行李的阿伯。 
 
而《交學費篇》的場景是一所音樂中心，先見一個外籍金髮女子在服務台工作，
隨之見到教室中有八個穿著學生制服、戴眼鏡的學生正在演奏不同的樂器。突然
一個戴眼鏡、打領帶的鬍鬚男人衝入教室大叫：「阿仔！」，八個學生同時站起
回應一句：「阿爸！」，然後便一起同時伸出手掌示意要錢交學費，爸爸立即搜
遍身上只能掏出一張金色信用咭，但服務台的金髮女子立即以「只收現金」的牌
子作回應，爸爸喊著：「未出糧邊有咁多 Cash 呀！」隨之天旋地轉地暈倒，接
著歌聲響起歌詞：「承諾值萬金」，同時出現三個戴臉罩的男人（OK臉罩、姆
指臉罩、勝利臉罩），扶起跪在地上的爸爸，兄弟們以旁白高呼：「牙齒當金駛」，
三個戴臉罩的男人露出發光的金牙後，畫面一轉便見爸爸與兒子圍坐在辦公桌旁
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邊，一個穿著制服的美女坐在中央，三個戴臉罩的男人站在她身後，旁白交待貸
款模式的同時，美女一揮手桌面翻出公事包，打開見到發出金光的鈔票，接著兄
弟們以旁白疾呼：「點都幫你度掂佢」作結。 
 
這兩則廣告都是以戲劇性包裝，貸款者都是好爸爸的角色，他們都是為了兒子的
教育事宜才需要借貸，其中《兒子畢業篇》中的爸爸（阿伯）是草根階層，每日
辛勤工作供養兒子遠赴海外留學，而《交學費篇》的爸爸擁有金卡，還送孩子到
音樂中心學習演奏樂器，可見這位爸爸應該是一位中產家長的化身。在這些廣告
片裏，財務公司化身成為一班好兄弟，在事主掉進困境之時現身，藉著登場歌曲
道出「情義」、「承諾」的價值，先讓人們易於接納，並且透過出手撐扶或搭著
肩膀等等行為與事主作身體接觸，以呈現「好兄弟」該有的零距離親密感，再給
事主送上金錢解除困境，強化兄弟班仗義疏財、言而有信的正氣形象。 
 
研究發現 
綜合六個電視廣告樣本進行分析，貸款者和財務公司的角色定位，跟性別有著微
妙的關係，也反映了男人和女人在處理金錢方面迴異的價值觀。 
 
一、男女作為貸款者的差異 
雖然大部分私人借貸廣告都是以男人作為貸款者，而選取的六個樣本中亦只有一
個是針對女性客戶，但是從廣告中陳述事主的財困理由中可見，以年青男子當主
角的廣告均沒有透露財困的具體理由，而且他們都是窩在家裏，想借錢但又嫌麻
煩，不願露臉，依靠救星主動前來幫忙打敗怪獸，解決問題。這些年青男子都被
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塑造為既要借錢、又要顧全面子，還要不勞而獲的一群。而且朋友財政緊拙時，
不是掏錢包借錢給他，而是提議他去貸款，可見他們之間的友情真是「無價」的。
而時代女性則享受個人獨立的經濟能力，為了追求外表的美麗樂於花費，雖然會
暗自提醒自己節制購物行為，但只要有些「姊妹」遊說一下，就會放下戒心加入
貸款者行列，借錢後再購物。廣告塑造出女人只為喜愛的的事物義無反顧，會陶
醉於自我感覺良好的狀態。 
 
宏觀幾個廣告中，呈現出來的當代年青人均是衣著光鮮，在時尚打扮顯示了他們
享受著高品味的生活，而非活於貧窮的絕境，對他們而言，借錢也許只是一種消
費主導的生活型態，把先行消費再慢慢還錢的模式視作正常。 
 
至於中年或以上的男人在廣告裏均被設定為好爸爸的角色，他們是為了家庭而辛
勞，為了孩子有良好教育而不惜大灑金錢，在合理花費的原則下陷入經濟困境，
貸款的理由變得正當化、偉大化，足以讓欠債爸爸屹立於道德高地之上。回應著
父權社會裏，爸爸作為家庭的中心，其責任之一就是擔任家庭的經濟支柱。 
 
二、財務公司的化身與德道價值 
財務公司著力在廣告中打造正面形象，藉此擺脫以往給人「合法高利貸」、「大
耳窿」等等的負面觀感，所以大部分私人借貸的廣告都是以年青貌美的女性來飾
演財務公司仲介者，展示一股親切清新的感覺。除此之外，也發揮著一點異性相
吸的作用，以美女當中介者在招募男性客戶貸款理應更有說服力。但是當面對女
性客戶時，廣告裏還是由女性擔當仲介者，假如換成男性當仲介，游說女性客戶
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借錢，社會大眾很有可能接受不了。縱然香港是男女平等程度很高的地方，但是
社會上普遍認同女人花男人的錢是理所當然的，這樣才能突顯男人有能力和承
擔，符合社會認可的身份地位，而對女人而言，花男人錢也是幸福象徵。相反，
男人花女人錢，男人就會被標籤為「吃軟飯」、「沒腰骨」的賤男，對女人來說
也是得悲哀的。 
 
這種應用金錢的文化價值觀，主導了廣告中財務公司的化身，無論是斯文大方的
「空中小姐」，還是強悍的「美少女戰士」，她們身份都只是財務公司的一個仲
介人，廣告裏不會有她們把「金錢」直接交付貸款者的畫面。 
 
而引用男性作為財務公司化身的廣告系列中，是以「兄弟」的身份出現，給貸款
者提供支援，賣弄著兄弟如手足，定必有情有義、患難扶持的情誼。女人在這些
廣告裏屬於冷漠的角色，如《兒子畢業篇》中那個涼薄、霸道、斤斤計較的老闆
娘，以及《交學費篇》中的金髮女子一言不發的絕情態度，這兩個女角色就如同
戲劇中的奸角一樣，增加了事主受壓迫的程度，有助強化接著登場的兄弟們的正
義形象。同時也回應著上述所指，男人花女人錢是違背社會道德價值，這裏塑造
出來的女人，在金錢上對男人是不講情面的，她沒有必然的責任施以援手，也沒
有義務給予通融，因此她們可以很理直氣壯的成為給事主添亂的幫凶。 
 
三、廣告與文化價值的扣連 
總括而言，電視廣告既是對應當下應時制宜的文化產物，怎樣運用創意陳述手法
和聳動的對白和標語，也必然有跟社會現象和文化價值所契合之處，才能引發觀
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眾的共鳴感。就像年青族群奉行享樂主義的生活模式，快樂是他們唯一追求的東
西，金錢只是換取快樂的一種工具而已。所以財務公司打出「邁進更廣闊天空」
的口號，充當一個支援他們消費的後盾，讓他們覺得自己從財困之中被釋放出
來，可以繼續享受自由自在、任意消費、盡情享樂的生活，甘心情願地做個無痛
苦的負債者。 
 
而相對於務實的族群，財務公司會在廣告裏呈現具體個案，輕描淡寫地把「借錢」
變成一種平常和普遍的事情。部分廣告會在誇張的戲劇手法包裝之下，配合「情
與義值千金」、「承諾值萬金」、「牙齒當金駛」諸如此類的過氣歌曲或諺語，
把借錢與傳統儒家思想所強調「仁、義、禮、智、信」的道德價值混合在一起，
淨化了借錢的負面印象，讓貸款者可以借錢時感覺得合情合理，放貸者的形象亦
變得有義氣和有信用。 
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附件： 
【樣本一】邦民日本財務──《Super Promise勇破貪食證明文件怪》 
http://www.youtube.com/watch?v=jbQDXpIbVv4 
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【樣本二】邦民日本財務—─《Super Promise勇破電話唔批怪》 
http://www.youtube.com/watch?v=zON2Dkvg_CM 
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【樣本三】亞洲聯合財務──《邁進更廣闊天空：No show私人貸款專線》 
http://www.youtube.com/watch?v=sUrU9T-I8qo 
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【樣本四】亞洲聯合財務──《邁進更廣闊天空：卡數一筆清》 
http://www.youtube.com/watch?v=CxxUniYbKnY 
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【樣本五】安信信貸──《兒子畢業禮篇》 
http://www.youtube.com/watch?v=RL4RgrFf9wU 
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【樣本六】安信信貸—─《交學費篇》 
http://www.youtube.com/watch?v=LIPbVeIfEnQ 
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